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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S Al- Insyirah: 5) 
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(Aristoteles dalam Artanto, 2009: vi) 
 
“Suatu ilmu dapat bermanfaat bukan karena kehebatan ilmu ataupun penemunya, 
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NILA SARI, A510070360. PENERAPAN METODE SQ3R UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI BACAAN PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI 01 GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO 
KABUPATEN KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 Penelitian ini bertujuaan untuk meningkatkan kemampuan memahami isi 
bacaan melalui metode SQ3R pada siswa kelas V SD Negeri 01 Giriwondo Tahun 
Pelajaran 2010/2011. Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian 
ini adalah kemampuan memahami isi bacaan, sedangkan variabel tindakan yang 
digunakan adalah metode SQ3R.  
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Sebagai subjek adalah siswa kelas V SD 01 Giriwondo yang berjumlah 15 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan trianggulasi data dan 
metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan 
teknik deskriptif kualitatif, yang meliputi 3 komponen yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penyimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan kemampuan memahami isi bacaan setelah diadakan tindakan kelas 
dengan menggunakan metode SQ3R. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya kemampuan siswa dari sebelum dan sesudah tindakan. Pada siklus 
I nilai rata-rata kelas 69,53 dan siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
84,87. Selain itu prosentase siswa yang memperoleh nilai diatas 65 mengalami 
peningkatan sebesar 20% dari prosentase pada pra siklus 53,33% menjadi 73,33% 
pada siklus pertama, dan peningkatan sebesar 13,34% dari prosentase pada siklus 
pertama 73,33% menjadi 86,67% pada siklus kedua.  
 
Kata kunci : metode SQ3R, kemampuan memahami isi bacaan. 
 
 
 
 
 
